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Señores miembros del jurado  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado “Programación 
del Gasto Público y Aplicación del Presupuesto por Resultados en una Entidad 
Hospitalaria del Sector Salud en el 2013” 
 
La presente investigación constituye una contribución en buscar resolver problemas 
sobre Programas de Gasto Público los hallazgos del presente estudio permitirán 
reforzar la gestión administrativa para mejorarla, busca proponer innovaciones de 
gestión, nuevas herramientas de análisis de la gestión pública en los hospitales del 
Sector Salud. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe en la Programación del Gasto Público y su 
aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad Hospitalaria del Sector 
Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en el 2013., lo que va a 
permitir lograr un equilibrio en ambas variables  para mejorar la Programación del 
Gasto Público y su aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad 
Hospitalaria del Sector Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en 
el 2013. Considero  que este trabajo dará origen a posteriores estudios. 
 
 
                                                                                         El Autor 
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La presente investigación tiene como objetivo general  determinar la relación que 
existe en la programación del gasto público y su aplicación en el Presupuesto por 
Resultados en la Entidad Hospitalaria del Sector Salud “Hospital Hermilio Valdizán” 
en Santa Anita – Lima en el 2013. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
correlacional. La muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 100 
trabajadores del sector salud que laboran en  la Entidad Hospitalaria del Sector 
Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima, y se empleó la técnica 
de la encuesta, para lo cual se utilizó un cuestionario que fue aplicado a los 
trabajadores del sector salud seleccionados.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: Existe relación significativa entre la programación del gasto público y   
Presupuesto por Resultados en la Entidad Hospitalaria del Sector Salud “Hospital 
Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en el 2013. Lo que se demuestra con la 
prueba de Spearman  (sig. (Bilateral) = .000 < .05; Rho = .682).  
 














The research is not experimental and transversal and quantitative study is 
correlational. The sample was randomly selected proportional to 100 health workers 
working in the Hospitaller Entity Health " Hospital Hermilio Valdizán " Sector Santa 
Anita - Lima, and the technique of the survey , for which a questionnaire was used 
that was used was applied to selected health workers in the sector. 
 
The research is not experimental and transversal and quantitative study is 
correlational. The sample was randomly selected proportional to 100 health workers 
working in the Hospitaller Entity Health " Hospital Hermilio Valdizán " Sector Santa 
Anita - Lima, and the technique of the survey , for which a questionnaire was used 
that was used was applied to selected health workers in the sector. 
 
He results obtained after processing and data analysis indicate that: There is 
significant relationship between public expenditure programming and budget results 
in the Hospital Health Entity “Hospital Hermilio Valdizán " Sector Santa Anita - Lima 
in 2013. What is shown by the Spearman test (sig. (bilateral) = .000 < .05, Rho = 
.682). 
 
















La presente investigación pretende determinar la relación  entre la programación del 
gasto público y su aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad 
Hospitalaria del Sector Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en 
el 2013. 
 
     Se pretende determinar la relación  entre la programación del gasto público y su 
aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad Hospitalaria del Sector 
Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en el 2013, para el 
equilibrio en ambas variables  de tal manera que la Programación del gasto público 
brinde acciones administrativas y de gestión pertinentes en bien de las instituciones 
y refleje las debilidades y fortalezas que presenta cada trabajador del sector salud 
de la institución en estudio y reflexione mejorando su Presupuesto por Resultados. 
     Martínez, Paz (2010) sostienen que de acuerdo a la definición del FMI, gasto es 
una disminución del patrimonio neto producto de una transacción. Los gobiernos 
gastan para cumplir dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad 
de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad sobre asignaciones no 
mercantiles y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia. 
Estas funciones se cumplirían básicamente mediante disminuciones del patrimonio 
neto, es decir, por medio de un gasto (FMI, 2001: p.10). 
 
     El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 
población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a 
alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos 
secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los 
procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 
En el Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por el Capítulo IV 
“Presupuesto por Resultados (PpR)”. (Título III, “Normas Complementarias para la 
xv 
 
Gestión Presupuestaria”, de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto). 
La presente investigación, da a conocer la relación  entre la programación del gasto 
público y su aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad Hospitalaria 
del Sector Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima,  lo cual se 
presenta en detalle, en las secciones correspondientes. 
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
     El  capítulo I,  está referido al planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
     El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
     El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
     El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se incluye 
la discusión de los resultados. 
     Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de 
los resultados. 
     Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar la programación del gasto público y su 
aplicación en el Presupuesto por Resultados en la Entidad Hospitalaria del Sector 
Salud “Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita – Lima en el 2013. 
El autor 
 
 
